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摘要 
 
 
摘要 
自上世纪 80 年代初我国开始引进工程业务管理这一概念来，随着我国经济
的持续、快速发展，工程业务管理被提到了重要位置，但在成本管理体制上仍存
在着各种原因造成的成本浪费等的问题。怎样通过对工程业务成本进行有效的组
织、实施和控制而达到强化经营管理，完善成本管理制度，提高成本核算水平，
降低工程成本，实现目标利润，创造良好经济效益的目的是企业生存和发展的基
础和核心。 
业务成本管理工作是业务管理的重要内容，关系着每个项目的经济效益，对
企业的生存发展起着至关重要的作用。因此，有效控制成本显得极为重要，加强
项目成本意识，以利提高企业的竞争力。 
以最少的投入获得最大的利益，一直以来都是企业追求的理想投资目标。对
建设工程业务而言，工程成本的控制应从业务建设的投资决策阶段、设计阶段、
施工阶段、竣工结算阶段等全过程来进行控制。工程业务的投资控制是建筑是建
筑工程建设管理工作的重要组成部分，如何合理确定和有效控制工程投资，是工
程业务建设的一大难题。本文针对建筑工程投资控制的重要性，指出建筑工程投
资控制应贯穿于业务的全过程，并针对各阶段的投资控制进行了探讨，以实现预
期投资目标，充分发挥投资效益。 
 
关键词： 工程业务；成本管理；MVS； 
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Abstract 
Since China began to introduce the concept of Business management in the early 
80 century, along with the sustained, rapid development of China's economy, Business 
management has been raised to an important position, but still there are many reasons 
caused by the cost of waste in the cost management system problems.How to pass on 
the cost of the Business were effective organization, implementation and control of 
the and to strengthen management, improve cost management system, to improve the 
level of cost accounting, reduce Business cost, to achieve the target profit, create good 
economic benefit is the basis and core of the survival and development of enterprises. 
 Business cost management is an important content of Business management, 
which is related to the economic benefit of each Business, which plays a vital role in 
the survival and development of enterprises. Therefore, the effective control of the 
cost is very important, to strengthen the Business cost awareness, to enhance the 
competitiveness of enterprises. 
The control of Business investment is the construction is an important part of the 
construction Business construction management work, how to determine a reasonable 
and effective control of Business investment, Business construction is a major 
problem. In this paper, according to the importance of the investment control of 
construction Business investment control of construction engineering, points out that 
should be throughout the whole process of the Business, and for the investment 
control in each stage are discussed, in order to achieve the expected investment goal, 
give full play to the investment benefit. 
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第一章 绪论 
1.1 业务开发背景及意义 
工程业务控制，是通过工程管理手段和措施，在满足时间和质量要求下，保
证工程业务质量，降低工程业务成本[1]。以下具体说明： 
(1) 在工程目标分解，实际成本小于计划。这是工程控制最高目标。 
(2) 在工程目标初级分解时，实际成本大部分不超计划；在工程目标高级
分解，实际成本远低于计划[2]。 
基于工程业务管理特点和规律，涉及多种条件，原理为：全周期控制；多
主体控制；合理目标；技术控制。工程业务管理最难点即全周期控制。具体在规
划、进度、过程控制、决算等方面。历史工程业务管理单方面强调成本控制，但
实际，进度控制往往是过程的关键。 
1.2 研究现状和分析 
项目成本是建筑企业制定施工计划时必须要考虑的核心问题，成本资金控
制失效则会引起一系列不良问题。从行业特性角度来看，建筑工程项目成本涉及
到多个方面的内容，尤其是对每个环节的项目成本结构，往往给企业的工程管理
带来较大的难度。根据建筑工程设计、施工、竣工等多个环节界定，建筑工程的 
项目成本结构包括以下几个部分。 
(1)项目决策成本 
项目决策是建筑工程规划的初始阶段，也是整个工程建设的总指导和总规
划，项目决策成本主要来源于项目计划的制定。决策期间，工程单位需全面分析
项目建设所需的人力、物力、财力，从而决定成本资金的数量，以制定合理的招
商引资计划。当项目决策方案选定之后，将会涉及到相关的拆迁补偿等问题[3]，
这些都是项目决策期间的成本投资。对项目决策成本的控制是建筑工程项目成本
控制的初始阶段。 
(2)项目设计成本 
设计方案是建筑工程的基本组成，建设单位把建筑工程的基本结构方案转述
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 2 
给设计单位，要求其在规划建筑工程结构时按照标准的工程要求进行设计。为了
保证工程设计方案与标准要求相符，提高工程设计的有效性、科学性，设计单位
必须要到施工现场实地勘测、获取数据、对比分析等[4]，这些都是设计阶段需要
投入的资金。 
(3)项目采购成本 
采购是项目成本的重点内容，其涉及到工程项目的多项内容，也是建筑成本
消耗最多的环节。尤其是材料采购环节，材料成本在总工程耗资中占 60％～70％
的比例，对项目成本的变动有很大的影响。此外，一些大型机械设备也是采购的
对象，采购期间也会产生运输、维护、调修等成本，这些是施工单位需要积极考
虑的问题。 
(4)项目施工成本 
施工阶段关系着工程的成本控制及质量控制的水平[5]，当建筑工程正式投入
施工后，作业现场也会面临不同的成本调控问题。 
1.3 主要研究内容 
(1)研究目标： 
高效率、低成本的管理好工程项目建设 
结合现代项目管理理论，采用科学化、信息化变革创新，利用项目管理工
具来解决工程管理问题。 
规范管理，从而加快施工进度，节约成本！使整个工程项目能按预期规划
合理顺利的完成。 
(2)研究内容： 
建筑工程管理的一般含有：建设项目组织、建设项目成本、建设项目进度、
建设项目质量、建设合同和建设信息管理的多重内容。 
根据以上的要求软件要做到以进度计划为主体、以合同管理为基础，控制
项目成本、实现成本、进度、合同、沟通、信息交流、知识管理相结合，做好
工程项目的细节处理，实现企业对人员、资金、材料等生产资源统一管理[6]。 
需求调研工程管理中出现过的问题。在其基础上，完成系统架构，确定系
统功能，建立系统数据库。 
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软件采用微软最新.NET 开发平台以及 Web Servers 技术实现项目维护、
工作流程、进度管理、成本控制、招投标管理、合同管理、付款管理、财务管
理、厂商管理、知识管理、用户管理、系统管理等一系列重要功能模块。 
对系统进行相关测试并不断完善，确保系统上线后的正常运行。 
1.4 论文组织结构 
本文基于集团公司业务管理系统的开发平台及相关技术，详细阐述了从需求
分析、总体框架，业务管理部分具体模块功能的设计、实现与测试，最后简要总
结了整个开发工作。 
第一章 绪论：说明项目背景、当前研究现状、研究目标和意义及论文组织
结构。 
第二章 项目信息化规划和开发方法介绍：对整个信息化项目的业务管理部
分规划介绍以及开发工具、方法介绍。 
第三章 业务管理部分需求分析：对业务管理部分需求进行分析，具体研究
该部分的功能需求分析、业务流程分析、性能需求及系统质量要求。  
第四章 业务管理部分总体设计：描述了业务管理部分总体设计、体系架构
设计、数据库设计。 
第五章 业务管理部分详细设计：重点介绍了登录，我的工作，项目管理，
数据资料和系统管理的设计。 
第六章 业务管理部分测试：详细阐述了其业务管理部分核心功能测试和系
统性能测试，通过对测试结果的分析找出需要优化部分，进行优化。 
第七章 总结与展望：对集团公司业务管理系统进行了全面总结，说明了本
项目取得的成果，并指出了存在不足和需改进的方向。厦
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第二章 开发技术介绍 
本章主要对 MVS开发平台以及 SQL数据库开发平台的技术及特点进介绍和分
析，以便深入了解此项目开发技术。 
2.1 MVS 
开发平台采用 Microsoft Visual Studio（MVS）让研发人员能够高效开发应
用程序，充分展示了微软界面性开发的构想。借助 VS的平台，让数据采集和应
用更加简便[7]。 
VS重点改进三项：高效开发，团队协作和合理体验。 
VS提供开发环境、出错调试等高效开发工具，帮助在多平台上高效开发。 
VS增强功能，如可视化编程，兼容 Web开发与微软自身数据库增强式交互，
其为研发人员提供几乎所有框架类工具，帮助研发人员开发出多效果的 Web 应
用程序[8]。 
2.2 SQL  
SQL Server作为微软公司自有产品线，现在已经推出一系列版本。本系统数
据库所使用的是 SQL Server 2005版本。这套版本相对成熟，与相关软件集成的
程度较高，便于开发和后期数据维护。同时 SQL Server 2005作为微软公司较为
成熟的产品，具有以下优点： 
(1)对于初学者而言，上手很容易。通过学习 SQL Server数据库平台，可以
很好的过渡到掌握其他产品线，如 Oracle等，大型数据库对于中小型应用浪费
资源。拥有 SQL知识，可快速上手延伸学习大型数据库。很多理论和实践已经充
分证明了这一点。 
(2)兼容性能良好。Windows操作系统依然占据着主导地位，SQL Server在
软件兼容方面具有得天独厚的优势。另外，是它能够直接存贮 XML 数据并加以
输出，便利了多跨平台数据访问，给了.NET开发很大的竞争力。  
(3)相对于 SQL Server 2000 有了一次飞跃。MSQL Server 2005 相对于 SQL 
Server 2000，已经不是简单的升级，而是一次飞跃，在性能、可靠性、质量安
全和操作性方面都进行了扩展。SQL 2005中具备新特性使其在面对数据仓库、
电子商务和商务 Online等需求时，有卓越的数据库平台的解决方案。  
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